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Eno od področij fotografije je avtoportret, ki je v zadnjih 20 letih vse bolj priljubljen med 
ljudmi ter posledično pogosto prisoten tudi na socialnih omrežjih. V mislih imamo 
seveda sodoben avtoportret ali z drugo besedo selfi, ki je običajno posnet s pomočjo 
pametnega telefona ali digitalne kamere. 
Namen diplomskega dela je teoretično in empirično opisati in raziskati t. i. selfije. Na 
začetku teoretičnega dela bom predstavila, razvoj vse od začetka oz. pojava 
avtoportreta do sodobnega selfija. V nadaljevanju bom opisala psihološko ozadje 
oziroma psihološko plat selfijev, ki jih objavljamo na socialnih omrežjih, zanimalo pa 
me bo tudi, kako lahko odzivi nanje vplivajo na posameznika. Nadaljevala bom s 
primeri najprepoznavnejših selfijev in z vrstami tovrstnih fotografij na spletu. 
V eksperimentalnem delu so predstavljeni selfiji, skupaj s parametri, ki so bili 
nastavljeni na fotoaparatu, in krajšo likovno analizo. Deset selfijev je bilo posnetih z 
digitalnim fotoaparatom Nikon D7000 in objektivom Nikkor lens (AF-S DX 35mm), dva 
selfija pa sta bila posneta z analogno tehniko, in sicer s fotoaparatom Minolta XG 9. 
Na vseh fotografijah lahko opazimo določene podobnosti v svetlobi, tonih barv in 
postavitvi, saj sem želela, da se fotografije nekako povezujejo, vendar se obenem med 
seboj razlikujejo. Skozi fotografije sem skušala poudariti in potrditi kompozicijska 
pravila, ki so predhodno opisana. 
 
Med fotografiranjem sem opazila, kako pomembno vlogo ima znanje, pridobljeno v 
času študija, praktičnega usposabljanja in nenazadnje med pisanjem teoretičnega 
dela. Poleg tega so pri fotografiranju pomembne še samoiniciativa, vaja, iznajdljivost 

















Photography covers many areas, one of which is self-portrait. Its usage has become 
very popular in the past 20 years and therefore often found on social media. Here we 
are mostly relating to a modern self-portrait also known as selfie, which is usually 
captured with a smartphone or a digital camera. 
The purpose of this diploma thesis is to describe and explore selfies trough theory and 
empirical usage. At the beginning of the thesis, we will describe how self-portrait 
developed through history until it became the today’s selfie. Then we will describe the 
psychological background or psychological side of selfies, that we share on social 
media and how can responses to them affect an individual. We will continue with 
examples of the most recognizable selfies and types of such photographs found online. 
In the experimental part, selfies are presented, along with the parameters, which were 
set on the camera and brief art analysis. Ten selfies were taken with a digital camera 
Nikon D7000 with Nikkor lens (AF-S DX 35mm), while two selfies were taken with an 
analogous technique using Minolta XG 9. Through all the photos there are some 
similarities in the light, color tones and layout because we wanted the images to be 
related but somehow different from one another. In the photographs, we tried to 
emphasize and confirm the previously described compositional rules. 
While photographing we could see how important was the knowledge, gained through 
the years of studying, during the practical training and while writing the theoretical part 
of this thesis. Nevertheless while taking photos the self-initiative, experience and 
ingenuity of an individual are important and how he or she experiences art. 
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Beseda selfie je bila prvič uporabljena leta 2002 na socialnem omrežju in od takrat je 
vedno pogosteje v rabi. Po večini srečujemo fotografije z oznako selfie na socialnih 
omrežjih, kjer je uporabljen kar angleški zapis te besede, torej »selfie«. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ni  izrazov selfi, selfie ali sebek. Najdemo pa 
lahko izraz avtoportret, ki pomeni portret samega sebe ali lastno podobo (1). Beseda 
portret pa pomeni  umetniško upodobitev osebe ali oseb, navadno s poudarkom na 
njihovi individualnosti (2). Besedo selfi ali sebek pa lahko najdemo v Sprotnem slovarju 
slovenskega jezika (SSSJ), ki je izhodiščno namenjen prav takemu besedju. SSSJ 
selfi razlaga kot fotografijo samega sebe, navadno narejeno s pomočjo pametnega 
telefona, zlasti za objavo na spletu (3). Ta definicija je podobna angleški, ki pravi, da 
je to fotografija, ki nastane, ko posameznik posname samega sebe, običajno s 
pomočjo pametnega telefona ali spletne kamere in je nato objavljena prek socialnih 
medijev.  
 
Zanimiv je prehod od avtoportretov, ki so bili navadno ustvarjeni za naročnika, galerijo, 
za darilo in druge podobne situacije, do modernih avtoportretov ali selfijev, ki so 
priložnostni, hitri in obenem improvizirani. Njihov primarni namen je, da te sledilci na 
socialnih platformah opazijo, le redko so posneti pomotoma ali naključno. Tako 
množično širjenje selfijev so omogočili pametni telefoni in digitalne kamere. Telefonom 
pa so dodali še sprednjo kamero, nekateri ji pravijo kar »selfi kamera«, saj je običajno  
pozicionirana nad ekranom, tako da se pri fotografiranju samega sebe lahko vidiš. (4, 
5) 
 
Selfiji se pogosto pojmujejo kot nekaj, česar bi se morali bati, ali kot zmedeno modo, 
ki bi se ji sicer lahko posmehovali, vendar pa je psihologinja  Charisse L'Pree v svojem 
delu Psihologija selfija ugotovila, da sama o selfijih raje razmišlja kot o digitalni 
revoluciji ali razvoju avtoportreta (L'Pree, 2015). (6) 
 
Selfije posnamemo ob najrazličnejših priložnostih, na raznih dogodkih in zaradi 
različnih razlogov, npr. zaradi dolgčasa ali ker smo si tisti trenutek izjemno všeč ipd. 
Postali so pomemben del 21. stoletja, saj z njimi dokumentiramo naša življenja, 
raziskujemo naša čustva in poglabljamo naše spomine. Prav zaradi teh lastnosti 
selfijev sem se med praktičnim usposabljanjem, ki sem ga opravljala  pri podjetju PRO 
FOTO d.o.o., pod mentorstvom dipl. fotografa Matka Mioča, dogovorila za temo 




1.1  Predstavitev podjetja PRO FOTO d.o.o. 
 
PRO FOTO d.o.o. je fotografsko podjetje oz. skupina fotografov, ki sodelujejo z 
najrazličnejšimi naročniki in strankami. Pokrivajo veliko področij v fotografiji, kot so na 
primer portreti, akti in podobno, zelo aktivni so pri fotografiranju porok, raznih dogodkov 
in zabav, ukvarjajo pa se tudi s fotografijo na področju arhitekture in hrane. Raznolikost 
delovanja v podjetju mi je omogočala, da sem se lahko preizkusila na več področjih.  
Mentor mi je ob delu podajal napotke, hkrati pa me je spodbujal k samostojnem 
ustvarjanju in učenju novih tehnik. Poleg tega sem lahko opazovala, kako potekajo 
sestanki oziroma pogovori o tem, kako naj bi določeno fotografiranje potekalo.  
 
Vsi napotki in nova znanja so mi bila v veliko pomoč pri fotografiranju  selfijev, tako da 
























2  TEORETIČNI DEL 
 
Avtoportreti ali selfiji so danes posneti večinoma digitalno, s pomočjo fotoaparatov ali 
pametnih telefonov. Začetki avtoportretov pa segajo daleč v zgodovino, ko tovrstnih 
naprav še ni bilo. Takrat so bili ustvarjeni s pomočjo čopičev (slike), oglja ali pisal 
(risbe) ali kar iz kamna (kipi). 
 
2.1  Zgodovina avtoportreta 
 
Zgodovino avtoportreta  povzemam iz dela James Halla The Self-Portrait: A Cultural 
History (2014). 
 
Ustvarjanje avtoportretov je bilo nekoč domena umetnosti, a se je počasi selilo iz 
cerkva, studiev ali na primer palač v širšo kulturo. V sodobnem času je zajelo internet 
in socialna omrežja ter postalo osrednji vizualni žanr. Točne letnice ali obdobja, ko je 
nastal prvi avtoportret, ne moremo določiti, vemo pa, da so obstajali že v obdobju prvih 
civilizacij, vendar so bili do 16. stoletja večinoma prezrti. Zanimanje  za avtoportrete v 
zadnjih štiridesetih letih pa je zasenčilo ustvarjanje iz preteklosti. Sedaj se nekateri 
umetniki ukvarjajo samo s to vrsto umetnosti, celo umetniki, kot so Courbet, Mundi ali 
















2.1.1  Avtoportretna umetnost v antiki in na začetku srednjega veka 
Pri Grkih in Rimljanih so bili avtoportreti redki in nepomembni. Nastalo je sicer veliko 
zanimivih primerov portreta (medalje, kovanci ...), avtoportreta pa skoraj ni. 
Nekateri avtoportreti so služili kakor podpisi na pomembnejših delih umetnikov. Eden 
izmed prvih, ki je svoje delo podpisal z avtoportretom, je bil Fidija, o njem obstaja tudi 
legenda, ki pravi, da je bil zaprt, ker je na Ateninem ščitu ustvaril avtoportret kot podpis. 
(7) 
 
Iz srednjega veka imamo veliko več ohranjenih avtoportretov, vendar so bili nekateri 
od njih le del neke slike z zgodbo, ki je bila ključnega pomena na umetnini. Umetnikov 
obraz ni nujno bil v ospredju umetnine in ni predstavljal najbolj zanimivega dela, ampak 
je bil le eden izmed statistov na umetnini. To je tako imenovani skriti avtoportret, ki ga 
lahko najdemo pri številnih umetnikih, kot so Masaccio, Filipp Lippi ali Jan van Eyck. 
Primer je Masacciova freska (Slika 1), (1426–1428).  Poleg tega so se še zmeraj 
pojavljali številni avtoportreti, ki jih lahko razumemo kakor podpise na večjih delih, kot 



















Slika 1: Masaccio, skriti avtoportret, 1426–1428. (8) 
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2.1.2  Pozni srednji vek in zgodnji novi vek ter renesansa in barok 
Zrcala 
Zanimanje za avtoportretiranje s pomočjo zrcal je bilo v porastu že dolgo pred iznajdbo 
velikih ploskih ogledal konec srednjega veka, ki so postala ključni katalizator za 
cvetenje avtoportreta v teh obdobjih. Med umetniki je takrat krožilo mnenje, da je bilo 
obvladovanje ogledal ključno za statusni simbol in razlog za slavo. Pred ravnimi, 
steklenimi ogledali so bila na voljo izbočena oz. konveksna zrcala, ki pa so prikazovala 
popačeno podobo, ki so jo nekateri umetniki obdržali tudi na slikah, kakor na primer 
Parmigianino na svojem avtoportretu (Slika 2). Naslikal ga je leta 1524 s pomočjo 
















Pri avtoportretih iz teh obdobij lahko zasledimo različne tipe avtoportretov, ki so 
postopoma prehajali iz enega v drugega. Eden izmed prvih je bil tip avtoportreta, na 
katerem se je umetnik upodabljal kakor junak, kot zelo pomemben in mogočen človek, 
sledilo je popolno nasprotje temu, ko so se umetniki na svojih avtoportretih delali norca 
iz sebe ali pa se upodabljali z nežnimi potezami ipd. Opazimo lahko tudi skrivanje oz. 
pretvarjanje umetnikov s pomočjo raznih kostumov, močnimi sencami ali z 
nenavadnimi izrazi na obrazih. Proti koncu teh obdobij pa se je pojavil tip avtoportreta, 
ki je prikazoval umetnike na razpotjih. Po Hallu sodeč so bili umetniki »raztrgani« 





Slika 2: Parmigianino, avtoportret v konveksnem zrcalu, 1523–1524. (9) 
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2.1.3  Avtoportret v moderni dobi − do Warhola 
Veliko slikarjev je v tem obdobju upodabljalo slike s temo pokrajine ali tihožitja, saj pri 
tem niso bili vezani na naročnika in so lahko svobodneje ustvarjali. Prav tako so bile 
tovrstne teme (krajina, tihožitje in tudi avtoportret) cenejše. Zato je v temu času nastalo 
veliko več avtobiografij, tako da skoraj ne moramo našteti vseh umetnikov, razen 
likovno in izpovedno najpomembnejših, med katerimi lahko zasledimo tudi našega 
Gabrijela Stupico. (7) 
 
V začetku 19. stoletja je Robert Cornelius (1809–1893) posnel avtoportret, ki velja za 
eno  izmed prvih fotografij. Posnel je avtoportret zunaj družinske trgovine, na katerem 
sedi s prekrižanimi rokami in neurejenimi lasmi. Pred fotoaparatom je moral mirno 
sedeti približno 10 do 15 minut, zato da se je lahko zajela vsa svetloba in informacije. 
Posneta je bila z uporabo dagerotipije, ki velja za prvi komercialni postopek in ga je 
razvil Louis Daguerre v prvi polovici 19. stoletja. Ta fotografija je prvi fotografirani 

















Eden od idealov, tistega časa, je bila podoba androgina, simbola čiste 
samozadostnosti in prvobitnosti. Veliko umetnikov se je predstavljalo na ta način, med 
njimi so tudi Gauguin, ki se je naslikal z moškimi in ženskimi lastnostmi, Marcel 
Duchamp, ki je imel alterego z imenom Rrose Sélavy – s tem imenom se je podpisoval 
in se tudi oblačil v ženska oblačila, tudi Munch je večkrat feminiziral svoje telo z 
dodajanjem ženskih atributov. (7) 
 
Slika 3: Robert Cornelius, 1839, fotografirani avtoportret/selfi. (10) 
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Pablo Picasso (1881–1973) in Marc Chagall (1887–1985) sta ustvarjala avtoportrete, 
ki niso bili standardni in podobni dejanskemu fizičnemu jazu, saj sta se prepustila svoji 
domišljiji ter upodabljala svoje avtoportrete z različnimi liki, figurami in barvami. 
Picasso je seveda bil eden najvplivnejših umetnikov moderne umetnosti in 20. stoletja. 
Med tisočimi umetninami, ustvarjenimi z različnimi tehnikami, je bilo veliko njegovih 























Koncu 19. stoletja pripisujemo začetek novih trendov v upodabljanju avtoportretov. S 
tem mislimo na nove tehnike ustvarjanja, kot so na primer fotografije, različne skulpture 
ali celo videi. V tem obdobju se je avtoportretiranje začelo širiti kakor še nikoli 
prej.  Pojavili so se tudi maskirani avtoportreti, ki so bili podobni tistim z različnimi 
kostumi. Šlo je za oponašanje, igro vlog, imitacijo živali, oseb itd. To bi lahko 
simboliziralo odtujevanje in prekrivanje jaza ter težnjo po skladnosti, kar je v sodobni 








Slika 4: Pablo Picasso, avtoportret 
pri 90 letih, 1972. (12) 
)  
 
Slika 5: Pablo Picasso, avtoportret pri 
15 letih, 1896. (12)  
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V to obdobje lahko umestimo tudi pisateljico, fotografinjo in kiparko Claude Cahun 
(1894–1954), ki se je v velikem številu svojih fotografskih avtoportretov poigrala s svojo  
identiteto. Kot njeno prvo ''maskiranje'' lahko določimo spremembo imena v Claude, ki 


















Vedno več je bilo avtoportretov celotnega telesa, zelo pogosto tudi golega. Akti in/ali 
avtoportretni akti pred 1900 skorajda niso obstajali, zasledili smo lahko  doprsne slike 
brez oblačil. Zaradi vseh umetnin s celotnim telesom bi lahko sklepali, da telo 
predstavlja nekaj bistvenega, kar odvrača pozornost od obraza in oči, ki predstavljajo 
glavni fokus individualnosti. Ena izmed umetnic, ki je poudarjala goloto človeškega 
telesa, je bila Britanka Tracey Emin. Nekatere njene avtoportretne fotografije so 
















Slika 6: Claude Cahun, avtoportret, 1928. (13) 
Slika 7: Tracey Emin, avtoportret, 2001. (14) 
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Christopher Lasch se je v eni od svojih polemik (Kultura narcizma: ameriško življenje 
v dobi upadajočih ekspresij, 1979) pritožil glede patološkega narcizma v vsakdanjem 
življenju, kjer smo vsi obkroženi z zrcali. V svoji polemiki je navedel avtoportrete Andyja 
Warhola iz njegovih srečanj z zrcalom v kopalnici. Warhol je bil pop art umetnik, 
katerega avtoportreti so bili ikonični in ganljivi. Svoje znanje o fotografiji je izkoristil in 
s pomočjo nje ustvarjal nevsakdanje in vpadljive avtoportrete, ki so bili abstraktni in po 






2.1.4  Selfiji 
Po letu 1990 je nastalo manj avtoportretov, vedno več pa je modernih avtoportretov ali 
selfijev. Seveda še vedno nastajajo umetniški avtoportreti, vendar se v morju selfijev 
na socialnih omrežjih skorajda izgubijo. 
 
Beseda selfi je bila prvič objavljena in uporabljena leta 2002 na Twiterju. Avstralec 
Nathan Hop je zapisal: »In se opravičujem zaradi fokusa, to je bil selfi.« (11) Poleg je 
pripel še selfi, ki je sicer bila le njegova šivana ustnica (slika 9). Od takrat naprej je 
uporaba besede strmo naraščala, število selfijev na socialnih omrežjih pa prav tako. 














Slika 8: Andy Warhol, serija avtoportretov pred njegovo smrtjo, 1986. (15) 
Slika 9: Nathan Hop, prvi selfi, 2002. (16) 
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2.2  Psihologija, ki se skriva za selfiji 
Psihologijo, ki se ukvarja s selfiji, sem po večini povzela iz študije Charisse L'Pree z 
naslovom Psihologija selfijev in študije Razkrivanje selfijev Linde Hudson. C. L'Pree 
raziskuje množične komunikacije in medijske študije ter njihov psihološki vpliv na 
posameznike. Predvsem jo zanima, kako mediji vplivajo na način razmišljanja o nas 
samih in na naše dojemanje ostalih. Preučuje tudi, kako posamezniki uporabljajo 
tradicionalne, nove in interaktivne medije kot način izražanja in povezovanja z ostalimi. 
Medtem ko se C. L'Pree osredotoča na psihološko-komunikacijski vpliv medijev, se L. 
Hudson po večini ukvarja z likovno umetnostjo ter njenim načinom izražanja. L. 
Hudson je na vsako fotografijo, sliko oz. izdelek pogledala z umetniške perspektive in 
se spraševala, kakšen umetniški namen ima določen izdelek. Ob tako hitrem razvoju 
tehnologije nekako ni razumela določenih popularnih modnih muh, kakor je deljenje 
selfijev preko socialnih omrežij. Prav zato se je odločila, da le-te preuči, saj se je 
spraševala, kaj pomeni oz., kako je naša kultura razvila tovrstno vizualno prakso, kakor 
je deljenje fotografij (selfijev) preko socialnih omrežij. (5, 7, 17–19)  
 
Na razumevanje psihološkega ozadja nastajanja selfijev je pomembno vplivala analiza 
psihologinje oziroma psihoterapevtke Kristine Kosmač, s katero sem opravila intervju 
na to temo.  
 
Seveda avtoportretna fotografija prav tako kot ostale fotografije izraža neko zgodbo, ki 
si jo lahko gledalec razlaga sam. Kar je pri avtoportretu drugače, je prav to, da je vsa 
pozornost fotografije na fotografu in njegovih izrazih, saj je on glavni akter na sami sliki 
in želi s selfijem ustvariti neko zgodbo, ki jo lahko sporoča  z okolico, torej s tem, kje 
se nahaja, z mimiko in/ali proksemiko, s katero izraža svoja občutja, ter mogoče z 
družbo, če je na sliki prisotna.  
 
Po mnenju C. L'Pree lahko na naše selfije gledamo kakor na serijo samopodob, tesno 
povezanih z identiteto avtorja, ki pa je določena kot dojemanje, zavedanje in 
spoštovanje samega sebe, kot tisto, kar določa osebo kot človeka. Avtorica je opisala 
štiri temeljne socialne psihološke potrebe, ki jih omenjajo v socialni psihologiji in so 
potrebne za dobro počutje. Te potrebe sem vključila v analizo in pri tem upoštevala še 







2.2.1  Samopodoba 
Pri razlagi samopodobe bi pričela z osebnostjo, ki je tisto, kar dejansko smo. 
Predstavlja celoto naših duševnih, behaviorističnih in fizičnih značilnosti, po katerih 
se nekdo razlikuje od drugih. Osebnost je torej dejansko tisto, kar smo, 
samopodoba pa je naša predstava o tem, kakšni smo, kako se obnašamo in kako 
izgledamo.  
 
Selfije posnamemo, ko se počutimo dobro, ko smo si vizualno všeč, saj naj bi 
privlačen zunanji videz, ki je na selfijih v ospredju, obljubljal samozavest in dobro 
počutje in s tem povezano pozitivno telesno samopodobo. Selfije običajno 
objavljamo preko spleta, kjer se po večini želimo prikazati v »dobri luči«. Prav zato 
se pri selfijih dogaja ponarejanje, prevare ali zavajanje gledalcev glede naše 
samopodobe in/ali osebnosti, lahko bi  rekli, da delimo lažne samopodobe.  K. 
Kosmač je v zvezi s tem povedala: »Ljudje smo tako pričeli stremeti k popolnosti 
in počasi izgubljamo individualnost, kar postaja težava mlade generacije, zlasti 
žensk, ki se nanašajo na družbena omrežja in potrditev na njih, kar lahko vodi do 
raznih psiholoških motenj.«.  
 
Ob tako hitrem porastu tovrstnih fotografij, se zdi, da smo v nekakšni narcistični 
epidemiji sodobne kulture. «Nisem v redu, kot sem, si večkrat pri sebi povemo, 
medtem ko urejamo naše selfije in popravljamo “nepravilnosti”, ki nas ločijo od 
nekega lepotnega ideala, ki se pojavlja v zadnjih letih med mlajšimi generacijami,« 
je dodala K. Kosmač. (5, 20–22) 
 
2.2.2  Pripadnost 
Posameznik je ustvarjen za to, da se povezuje z ostalimi posamezniki. Že ob 
rojstvu se povežemo s starši, s katerimi razvijemo prva čustva in se naučimo prvih 
spretnosti. Pripadnost in povezovanje je torej nujno potrebno za naše preživetje, 
saj je to ena od temeljnih psiholoških potreb, brez katere le stežka preživimo. Prav 
zaradi tega posamezniki naredijo tudi dejanja, s katerimi se ne strinjajo, samo zato, 
da bi pripadali. (23). 
 
Pripadnost je torej druga psihološka potreba, ki jo omenja C. L'Pree in jo lahko 
povezujemo s selfiji. Posnamemo jih z našo družino, prijatelji ali ljubljenimi osebami 
in tudi če se selfiji ne izkažejo za najboljše, so nam vseeno všeč, saj smo z ljudmi 
na fotografiji povezani in nekako pripadamo drug  drugemu. Na socialnih omrežjih 
imaš lahko na tisoče virtualnih prijateljev, ki objavljajo podobne slike, delijo 
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podobne misli in tudi všečkajo tvoje objavljene fotografije. Že samo socialno 
omrežje predstavlja neko skupnost, ki ji pripadaš. S tem, ko deliš selfi, s katerim 
želiš nekaj povedati, se že počutiš bolj povezanega, nato dobiš na to odzive, 
všečke ali komentarje, kar na to povezanost, ki jo občutiš, še bolje vpliva.  (5, 23, 
24) 
 
2.2.3  Smiselnost obstoja 
Predstavlja potrebo po občutku, pomembnosti in dragocenosti posameznikovega 
življenja. S tem ne mislimo le na število všečkov in komentarjev na fotografiji, 
temveč C. L'Pree opisuje smiselnost obstoja kakor občutek pomembnosti 
posameznika, da se počuti vrednega in pomembnega. (5) 
 
Smiselnost obstoja pri selfijih lahko predstavlja karkoli, kjerkoli oziroma na 
kateremkoli področju. Lahko so to na primer selfiji s potovanj, selfiji z znanimi 
osebnostmi ipd. Selfiji so postali del našega gibanja, naše obraze povezujemo s 
socialnimi gibanji in s tem, ko jih delimo na socialnih platformah in  povežemo še z 
določeno tematiko, ki je tisti trenutek popularna in pomembna, postanejo le-ti 
opaženi in slišani.  
 
2.2.4  Kontrola/nadzor 
Nadzor je osnovna potreba po občutku, da smo sami sebi glavni ter dejavni 
zastopniki naših življenj. Ljudje imamo radi ''stvari pod kontrolo,'' kakor pravimo. 
Vse kar počnemo, ima svoj namen in posledico, če ne vemo, kakšna bo posledica, 
nas je strah, si ne upamo. Prav to je večkrat razlog za neuspeh na vseh področjih 
našega življenja. (25) 
 
V primeru selfijev pa prevzemamo nadzor nad lastno podobo, nad našimi 
fotografijami in delno nad našim izgledom na samih selfijih, kar nam očitno prinaša 
tudi največ veselja med samim fotografiranjem in deljenjem selfijev na socialnih 








Zgoraj opisane socialne psihološke potrebe so nekako zadoščene ob fotografiranju in 
objavljanju selfijev na socialnih omrežjih. C. L'Pree je  želela poudariti pozitiven in 
zdrav pristop k selfijem in sprejemanju samega sebe ter nas opozarja, naj 
fotografiramo selfije, ki so nam osebno všeč, in nas poziva, naj se ne oziramo na 
število všečkov, le tako imamo možnost razvijanja, izražanja in odkrivanja samega 
sebe. (5) 
 
Imeti selfije je pomembno, saj si ob pogledu nanje dejansko lahko ustvarimo pogled 
na samega sebe, kar nam nato pomaga pri »izgradnji« našega družabnega omrežja. 
Težave pa se pojavijo, ko to pričnemo jemati zelo resno, se pregrobo ocenjujemo, se 
primerjamo z ostalimi ipd. Selfiji bi nam morali biti v pomoč pri sprejemanju samega 
sebe in naših nepravilnosti.  Selfije običajno posnamemo, ko smo si všeč, ko smo kaj 
dosegli in podobno, kar pa vse nakazuje na narcizem, ki postaja vse večji problem 
današnje družbe. Menimo, da se »svet vrti okoli nas«, želimo pokazati, kako nam gre 
dobro v življenju, a hkrati zakrivamo vse normalne življenjske padce ter slabše 

























2.2.5 Intervju s psihoterapevtko Kristino Kosmač 
Navajam nekatere odlomke iz pogovora s specializantko psihodinamske psihoterapije 
K. Kosmač, ki poleg individualnih terapij z odraslimi, izvaja tudi psihoterapijo za otroke 
in mladostnike. Posameznikom pomaga pri izražanju čustev, pri soočanju s stresom, 
poleg tega lahko pomaga posameznikom s slabo samopodobo, z depresijo, 
anksioznostjo ipd.  
Kako bi selfije opisali v "dobri luči" in kako v "slabi"? 
Selfiji so v zadnjem času postali že nekako del vsakdana številnih ljudi, predvsem 
mladih. Selfiji omogočajo hiter način za izboljšanje počutja posameznika, saj marsikdo 
z objavo selfija, na katerem dobro izgleda, zmanjša morebiten trenutni stres ali pa 
odžene slabe, depresivne misli. Vse to so le kratkoročni, začasni učinki objavljanja 
selfijev, kmalu se v posamezniku pojavi potreba po novi objavi, novi potrditvi. Kar lahko 
postane neke vrste zelo prikrita odvisnost.  
Vaše mnenje o socialnih omrežjihin deljenju selfijev nanje. Všečki? 
Biti sprejet v družbi, imeti občutek pripadnosti in dobiti pozitivno mnenje od vrstnikov 
je nekaj, kar nosimo vsi v sebi. Sodobni selfiji pogosto služijo temu, da od drugih 
dobimo potrditev, da smo v redu, da smo sprejeti in drugim všeč. Pogosto se dogaja 
tudi, da začnemo prikrito tekmovati z drugimi, kdo bo dobil več všečkov. Takšna drža 
iskanja potrditve in primerjanja z drugimi na dolgi rok ne gradi dobre samopodobe.  
Ali menite, da se v današnji družbi izgublja individualnost posameznika in zakaj? 
Sodobni trendi usmerjajo posameznika v sledenje smernicam, ki so splošne in naj bi 
veljale za vse. Takšne smernice obljubljajo sprejetost, priljubljenost − če jim sledimo, 
smo "ok". Malokdo se vpraša, ali je to, kar objavi resnično njegov lasten način 
izražanja, ali je (le) povzet po aktualni trendih. Biti unikaten, edinstven pomeni pogosto 
biti "drugačen". To  pomeni, da če smo takšni, kot smo, tvegamo, ali bomo sprejeti pri 
drugih ali bomo drugim všeč. 
Kako lahko vplivajo odnosi s starši na samopodobo otroka? 
Starši s svojim odnosom, ki ga imajo do otroka, vplivajo na njegovo samopodobo. To 
pomeni, da tako kot starši vidijo in občutijo svojega otroka, tako bo otrok doživljal sebe. 
Primer, če starši otroka nikoli ne pohvalijo, otrok tudi kasneje v življenju ne bo imel 
občutka, da je v nečem dober ali pa da mu lahko nekaj dobro uspe. Seveda na otroka 
vplivajo tudi drugi zanj pomembni bližnji in okolica, a starša sta tista, ki prva gradita 
odnos z otrokom. Odnos pa je vedno tisti, ki nam da izkušnjo sebe in s tem informacijo, 
o tem, kakšni smo. To se pogosto zgodi čisto nezavedno.  
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2.3  Vrste selfijev 
Motivov za ustvarjanje in posledično za objavljanje selfijev je torej veliko. Najpogosteje 
pa jih zajemamo med druženjem s prijatelji, družino ali partnerjem ob najrazličnejših 
priložnostih. Shranjevanje ali dokumentiranje spominov in občutkov je eden izmed 
najpogostejših motivov za zajemanje selfijev, ki se večkrat povezuje s prvim motivom. 
 
Vrste selfijev, ki jih lahko zasledimo na socialnih omrežij, so: skupinski selfiji (s prijatelji, 
družino, na sestanku, potovanju...), za dokumentiranje spominov lahko objavimo 
zmagoslavni selfi, ki  nastane, ko  pretečemo maraton, sledi selfi z znano osebnostjo, 
lahko pa  pravzaprav dokumentiramo kateri koli dogodek, ki se nam zdi dokumentacije 
vreden. Pogosto zasledimo tudi tako imenovane »zdrave« selfije, ki prikazujejo zdrav 
način življenja, to je lahko selfi iz fitnesa ali selfi, ki je nastal med tekom ipd. Opazimo 
lahko tudi potrjevalni selfi, kjer osebe prikazujejo svoj stil oblačenja ali svojo novo 
pričesko in  pričakujejo neko potrditev oziroma pohvalo (všečki ali komentarji) s strani 
gledalcev. Delimo pa lahko tudi zabavne ali humoristične selfije (Slika 11), kjer lahko 
popačimo naše obraze ali z ustnicami ustvarimo tako imenovani »duckface«, kar 


















V zadnjih letih pa smo lahko tudi priča vedno večjem številu smrti, pri katerih je bil 
vzrok prav zajemanje selfijev. Ocenjujejo, da je v zadnjih par deset letih približno 250 
ljudi izgubilo življenje ob zajemanju optimalnega selfija. Ob tem pa se sprašujemo, ali 
je vredno tvegati življenje za en ali dva selfija na nekem nevarnem območju točki ali 
višini. Razvil se je celo trend, ki so ga označevali kot “#rooftopping,” to je postal 
ključnik, ki ga pripišemo ob objavljenem selfiju, posnetem na vrhu neke stavbe, objekta 
ipd., kakor je prikazano na spodnji sliki (slika 12).  (26) 



















Priča smo tudi velikemu številu selfijev z raznimi filtri, ki so dostopni na aplikacijah, kot 
sta Snapchat ali Instagram. Omogočajo obdelovanje naših fotografij, po večini selfijev, 
na veliko možnih načinov, kot primer si lahko ogledamo moja dva selfija (Sliki 13 in 
14). Delujejo pa tako, da sprednja kamera zazna obraz osebe in nato na ekranu 
prikaže dodatke, ki lahko predstavljajo razne živali, vključi razne efekte, ki lahko zožijo 
obraz, povečajo oči, dodajo ličila, očala in tako dalje. In v tej poplavi selfijev na vseh 

















Slika 11: Selfie na vrhu stavbe, #rooftopping. (26) 
 
Slika 12: Selfi posnet 
z uporabo filtra. 
Slika 13: Selfi posnet 
z uporabo filtra. 
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2.4 Primeri najprepoznavnejših selfijev 
Selfi ni ostal le modni hit med mlajšimi generacijami, razširil se je že med malčki, ki že 
vedo, kaj pomeni selfi, pa vse do starejših generacij. Za kratek čas je bil najbolj znan 
selfi iz spominskega obreda Nelsona Mandele (slika 15), enega najbolj inspiracijskih 
osebnosti v 20. stoletju. Ta skupinski selfi so sestavljali danska premierka Helle 
Thorning-Schmidt in britanski premier David Cameron ter predsednik ZDA Barack 
Obama. Kmalu za tem selfijem se je vključil še Hollywood s selfijem, ki ga je 
»orkestrirala« Ellen DeGeneres na podelitvi oskarjev leta 2014 in je najverjetneje še 







Med naborom najprepoznavnejših selfijev lahko zasledimo tudi živalski selfi, to je 
makakov selfi (slika 17). Postal je precej popularen, objavljen je bil na Wikipediji in na 
Wikimedia Commons (spletna stran z medijskimi datotekami, ki omogoča javni dostop do 















Slika 15: Bradley Cooper, Selfi na podelitvi 
Oskarjev, 2014. (28) 
Slika 14: Selfi iz spominskega obreda 
Nelsona Mandele,  2013. (27) 
 
Slika 16: Makak Naruto, selfi, 2011. (29) 
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Naj omenim še prvega izmed selfijev na »vesoljskem sprehodu« (slika 18). Avtor te 











Zgoraj omenjeni selfiji so zelo prepoznavni, največ všečkov in/ali komentarjev pa so 
dobili selfiji znanih oseb, kot sta na primer Kylie Jenner ali Selena Gomez, ki sta za 
vsak svoj selfi, deljen preko aplikacije Instagram, dobili najmanj tri milijone všečkov,  
vse tja do osemnajst milijonov na vsakega. Takoj za njima so Beyonce, Kim 








Po mojem mnenju so med najlepšimi  selfiji, ki so bili objavljeni na  socialnih omrežjih, 
selfiji Sorelle Amore, ki ima na  YouTube svoj  program in zelo uspešen Instagram 
profil. Na njenem profilu lahko najdemo veliko selfijev, ki so dovršeni do potankosti, in 









Slika 17: Buzz Aldrin, prvi prepoznavni vesoljski selfie, 1966. (30) 
Slika 19: Sorelle Amore, eden izmed 
selfijev. (31) 
Slika 20: Sorelle Amore, eden 
izmed selfijev (31) 
 




»It’s one thing to make a picture of what a person looks like, it’s another thing to make 
a portrait of who they are.« (29) 
 
»Eno je fotografiirati zunanji izgled osebe, nekaj povsem drugega pa je portretirati 
osebo in pokazati, kdo je.« 
 
— Paul Caponigro 
 
 
»Risanje s svetlobo« je dobesedni prevod pojma »fotografija«, ki pa bi jo lahko 
definirali kakor umetnost ali znanost, ki se ukvarja z delovanjem svetlobe na občutljive 
materiale ali senzorje. Opisuje tehniko, s pomočjo katere trajno zapišemo podatke o 
svetlobi mirujočih ali gibajočih se predmetov. Podatki so se včasih zajemali samo 
analogno (kemično) s pomočjo svetlobno občutljivega materiala (film), sedaj pa se po 
večini zapisujejo digitalno, s pomočjo svetlobno občutljivih senzorjev. Kljub temu pa je 
analogna tehnologija zajemanja fotografij še vedno v uporabi, saj ima še vedno 
poseben čar.  
 
Eno izmed področij fotografije so tudi avtoportreti ali selfiji, ki se pa lahko povezujejo s 
portreti, saj imajo določene podobnosti v kompoziciji. Še posebno to velja za selfije, ki 
sem jih sama posnela, saj le- ti niso bili standardni, ampak sem si zanje vzela več časa 
in so bili na koncu precej podobni portretom. (33–35) 
 
 
2.5.1  Kompozicija 
Kompozicija kompozícija -e ž (í) razporeditev in medsebojni odnos med glavnimi 
elementi, sestavinami umetniškega dela: kompozicija pesmi; v kompoziciji avtor ni 
izviren. (SSKJ) 
 
Kompozicija pomeni, kako postaviti elemente na fotografiji. Gre torej  za način(e), kam 
in kako postavimo oz. razporedimo glavni subjekt, pa tudi vse ostale elemente prizora 
v okvir fotografije, tako da bo naša fotografija nato izstopala. Pri portretih ali 
fotografijah, kjer so glavni subjekti osebe, ali pri fotografijah, kjer lahko subjekte fizično 
premikamo, je to zelo enostavno. Če pa na primer fotografiramo naravo ali stavbe, jih 
ne moremo premikati, zato se tukaj osredotočamo na to, iz katere perspektive bomo 
fotografirali, ter na goriščno razdaljo (f). Kompozicijo bi lahko opisali tudi kakor osnovna 
pravila oz. napotke, ki naredijo fotografijo boljšo od tiste, na kateri le-ta ni izpopolnjena. 
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Pravila lahko razdelimo v dve glavni skupini, in sicer gre za pravila snemanja in pravila 
fotografiranja, na katera se bom osredotočila. Fotografi se soočajo z barvami in 
oblikami, ki se v okolju spreminjajo in jih morajo uskladiti in uravnotežiti ter oblikovati 
fotografijo, zato si kompozicija zasluži veliko pozornosti, saj razporeditev elementov 
na fotografiji v veliki meri vpliva na njeno uspešnost. (36–38) 
 
 
2.5.2  Osnovna kompozicijska pravila na fotografijah  
2.5.2.1 Pozicioniranje subjekta 
Pravilo tretjin 
Najverjetneje se je s tem pravilom srečal že vsak fotograf, tudi tisti, ki mu fotografija 
predstavlja hobi. Gre za to, da si  fotografijo v mislih razdelimo na vodoravne in/ali 
navpične tretjine, tako da dobimo devet pravokotnikov in seveda še štiri zelo 
pomembna presečišča na fotografiji. Nato ključne predmete položimo vzdolž teh linij,  
glavne oz. zanimive točke pa na eno izmed presečišč. To pravilo deluje tako na 
pokrajinskih, arhitekturnih, kakor tudi na portretnih fotografijah, kjer želimo osebo 
postaviti na eno izmed linij, s tem da postavimo ključne točke, ki so v tem primeru oči, 
na presečišče. Paziti moramo tudi, kam oseba gleda oz., v katero smer je obrnjena, 
saj je idealno, če pred njo pustimo več prostora in ji »omogočimo pogled«. Kot primer 
si lahko pogledamo Sliko 35 – Selfi 5. (39–41) 
 
Centralna postavitev 
Centralna postavitev elementov v okvir slike je najbolj osnovna in predstavlja nam 
najbolj domač način gledanja. Glavni subjekt je fokusiran in pozicioniran v center 
formata, kar se lahko večkrat izkaže kakor dolgočasno. Prav zato tak format oziroma 
kompozicijo izbiramo na primer, ko gre za udaren subjekt, ali pa takega z različnimi 
teksturami in detajli. 
 
Ravnotežje/Simetrija 
Simetrijo na fotografijah dosežemo tako, da sta spodnja in zgornja polovica 
(horizontalno) ali leva in desna (vertikalno) stran fotografije enako uravnoteženi. Pri 
zajemanju simetričnih slik je potrebna velika natančnost, saj lahko manjša 
nesimetričnost fotografijo uniči. Obenem pa lahko kontrolirana nesimetričnost oz. 
neravnovesje fotografijo naredi bolj zanimivo in privlačno. Obstajata pa dva tipa 
simetrije, prvi je simetrično ali formalno ravnotežje, ki je večkrat uporabljeno pri 
fotografiranju arhitekture, raznih cest, tunelov ipd. Ta vrsta simetrije se odlično izkaže 
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tudi pri fotografijah obraza, ali pri pravilnem pozicioniranju osebe med linijami na 
fotografijah. Simetrično ravnotežje je najbolj v ospredju pri Sliki 30 – Selfi 1. 
Asimetrično ravnotežje pa je pogosto uporabljena kompozicijska metoda pri 
fotografijah in zahteva namerno pozicioniranje subjekta izven centra, kjer imamo 
opravka tudi z vizualno težo našega/-ih subjekta/-ov, na katero lahko vplivamo z 




Že pred začetkom fotografiranja moramo pomisliti na to, ali bomo z našim subjektom 
zapolnili celoten okvir fotografije, ali se bomo malce odmaknili in dodali okolico ter v 
kolikšni meri. Seveda je najpomembnejši dejavnik v tem primeru sporočilnost naše 
fotografije, glede na to se odločamo, kako in kam bomo subjekt postavili. V primerih, 
kjer glavni subjekt pokriva celoten format slike, gre za zelo detajlno fotografijo. S tem, 
ko približujemo osebo objektivu ter jo uokvirjamo, povečujemo njegovo moč. V 
primerih, ko dodamo še okolico, moramo biti pozorni na to, da je le-ta povezana z 
željeno sporočilnostjo. Na Sliki 37 – Selfi 8, lahko vidimo izključno moj obraz in cvetlice, 
medtem ko je ozadje/okolica močno zamegljena. S tem sem dosegla osredotočenost 
na svoje obrazne poteze in mimiko. Drugače pa je na  Sliki 41 – Selfi 12, kjer smo 




2.5.2.2 Dodatni kompozicijski napotki za izboljšavo selfija 
Linije 
 
Vodilne linije na fotografijah gledalce vodijo po fotografiji in nato usmerijo pozornost 
na pomembnejše elemente. Te linije lahko predstavljajo razne poti, zidovi ali vzorci, ki 
jih uporabimo kakor vodilne črte, ki niso obvezno ravne, saj na primer linije cestišča z 




Vzorci in teksture na fotografijah in na splošno v okolju ljudi zelo privlačijo. Na 
fotografijah jih dosegamo z detajli, ki vizualno opisujejo, kakšno površino ima določen 







Perspektiva in zorni koti 
 
Perspektiva je ena izmed pomembnejših kompozicijskih prvin in določa prostorsko 
razmerje med objekti v ospredju ter ozadjem. Uporabljena je zato, da na fotografijah, 
ki so dvodimenzionalne, ustvarimo vtis tridimenzionalnosti. (40, 41, 45, 46) 
 
Diagonale in trikotniki  
 
Pogosto je rečeno, da diagonale in/ali trikotniki dodajajo fotografijam nekakšno 
dinamično napetost. To pa zato, ker nam v nasprotju z vodoravnimi in navpičnimi 
linijami diagonalne ne kažejo stabilnosti, temveč nam vizualno določajo neko stopnjo 
napetosti. (40, 47) 
 
Svetloba in barve  
 
Pri fotografiranju zagotovo ne moremo brez svetlobe, saj je glavni in ključni element 
fotografije. Ko fotografiramo v zunanjem okolju, moramo biti pozorni na to, kam je 
usmerjena svetloba. Če namreč osebi sije neposredno v obraz, bo ta obraz skremžila, 
česar si seveda ne želimo, če pa fotografiramo v senci, mora biti ta dovolj svetla, da 
ne bo oseba na fotografiji zelo temna in ozadje presvetlo. Paziti moramo tudi na sence, 
ki se pojavljajo na obrazih in ostalih objektih, ki jih fotografiramo, saj lahko le-te 
fotografije poslabšajo ali obratno. Pri fotografijah v naravi je med fotografi zelo 
priljubljena tudi zlata ura ali golden hour,  gre za čas dneva, ko je sonce zelo nizko in 




Pri fotografiranju gre za upodabljanje 3D-okolice v 2D-fotografijo. Da na njej še vedno 
obdržimo tisti tridimenzionalni občutek, si pomagamo s sencami, zmanjšanjem 
velikosti objektov v daljavi, s svetlobo, zameglitvijo ipd. Pri tem goriščna razdalja 
oziroma f-nastavitev na fotoaparatu pomaga pri stopnji zameglitve ozadja in svetlobi, 




Zlati rez ali razmerje je kompozicijsko načelo, s pomočjo katerega imajo naše 
fotografije močnejšo kompozicijo, ki privabi gledalce k ogledu fotografije, saj gre za 
tako določanje in urejanje elementov na umetninah, da je končni rezultat gledalcu 
estetsko prijeten. Za tem kompozicijskim načelom stoji matematično pravilo, ki ga je 
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razvil L. Fibonacci in mu zato lahko tudi rečemo Fibonaccijevo število ali zaporedje, ki 
temelji na spoznanju, da sta dve količini, na primer a in b, v zlatem razmerju, če je 
njuno razmerje enako razmerju med njuno vsoto (a+b) in večjo količino. To razmerje 
obsega približno 1 proti 1,618. To je preprosto prikazano s štirikotniki, kjer je prvi 1,618-
krat večji od sosednjega. Nato s pomočjo štirikotnikov pričnemo z risanjem 
Fibonaccijeve spirale (slika 27), ki nam pomaga pri popolnoma uravnovešeni 




































Slika 21: Zlati rez na fotografiji. (51) 
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3  EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Selfiji so običajno posneti s pametnim telefonom ali fotoaparatom in z iztegnjeno roko. 
Lahko si pomagamo s selfi palico, ki nam omogoča zajemanje selfijev z daljše razdalje, 
uporabimo lahko razne filtre ipd. Običajno so posneti za dokumentacijo oziroma 
spomin ali za objavo preko socialnih omrežij. Za svojo diplomsko nalogo sem posnela 
13 selfijev.  Za lažje zajemanje in analizo selfijev med samim fotografiranjem sem 
uporabila fotoaparat, postavljen na stativu in povezan z mobilnim telefonom.  
 
3.1  Postopek 
 
Kot že omenjeno, je bilo prvo delo povezovanje pametnega telefona s fotoaparatom, 
kar v celoti olajša proces, saj je bil na tak način možen takojšen ogled in analiza 
nastalega selfija. Za tem je potekalo iskanje primernega ozadja in idej za fotografije. 
Ob prihodu na določeno območje, kjer bi lahko posnela fotografijo, je sledilo 
ogledovanje in zbiranje idej za fotografije. Nato je sledila postavitev fotoaparata skupaj 
s stativom in nastavitve v samem fotoaparatu (zaslonka, ekspozicijski čas, 
nadomestek osvetlitve, ISO-vrednost). Nastala je prva fotografija, ki je zajemala le 
območje oziroma »ozadje« prihodnjih fotografij. Prva slika je torej služila le analizi in 
predstavljanju, kako bi lahko izgledal končni selfi, šele nato so sledili selfiji, na katerih 
sem bila dejansko prisotna. Med postopkom fotografiranja je torej bil pametni telefon 
v veliko pomoč, saj je bilo preko njega možno spremljanje in popravljanje napak, brez 
nepotrebnega vračanja do fotoaparata. Zajemanje enega selfija se je torej pričelo tako, 
da sem se postavila na sceno in s pomočjo pametnega telefona vklopila časovni zamik 
na fotoaparatu in telefon nemudoma skrila za svoje telo ali določen predmet na 
fotografiji. Ko je fotoaparat zajel sliko, je ta že bila na telefonu, kjer jo je bilo moč takoj 
analizirati, nato je sledilo že drugo zajemanje, pri katerem sem popravila 
»nepravilnosti« ali »napake«, ki so me motile pri prejšnjem selfiju. Ta postopek sem 
ponavljala, dokler nisem bila s selfijem popolnoma zadovoljna, zato je bilo za en selfi 









3.2  OPREMA 
 
Večina fotografij je bila posneta z enakim fotoaparatom in objektivom ter s pomočjo 
osebnega telefona. 
 
Fotoaparat:  Nikon D7000 (slika 28) je DSLR (digitalni zrcalno refleksni) fotoaparat, ki 
združuje optiko in mehanizme zrcalno refleksne kamere z digitalnim tipalom, ki je v 
nasprotju s fotografskim filmom, optičnimi elementi in mehaniko zrcalno refleksnega 












Objektiv: Nikkor lens AF-S DX 35mm (slika 29) je objektiv s fiksno goriščno razdaljo, 













Telefon: Xiaomi Pocophone F1. Omenjeni telefon sem povezala s fotoaparatom s 





Slika 22: Nikon D7000. (52) 
Slika 23: Nikkor objektiv. (53) 
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4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Kot rezultat je nastalo 14 selfijev, ki so bili vsi posneti s fotoaparatom, pritrjenim na 
stativ in povezanim s pametnim telefonom, tako da sem si lajšala proces dela. S 
pomočjo prej opisanih kompozicijskih pravil so bili zajeti spodaj prikazani selfiji, in sicer 





Slika 24: Selfi 1 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/500 s 
Nadomestek osvetlitve: 0 korakov 
ISO-vrednost: 100 






Fotografija je bila posneta v popoldanskem času, tj. okoli štirinajste ure, kar nam pove, 
da je bilo takrat sonce dokaj visoko ter močno. To lokacijo sem si izbrala, ker mi je bila 
všeč raznolikost listov v ozadju ter sence, ki so jih ustvarjali. Sebe in svoje roke sem 
postavila tako, da sem si z njimi senčila obraz in oči, da ne bi delala grimas na obrazu 
zaradi svetlobe ter zato, da sem horizontalno fotografiji dodala dinamiko s pozicijo rok.  
Fotografija je dokaj statična in njena horizontalnost nam daje občutek stabilnosti. Na 
njej sem centralno pozicionirana ter z rokami ustvarjam nekakšen trikotnik, kar na 
fotografiji doda dinamiko. Podlahti so najbolj osvetljeni in svetel del na fotografiji, kar 
pa je v kontrastu z mojim obrazom, ki je zasenčen.  
Fotografijo sem naknadno uredila, tako da sem obraz nekoliko posvetlila, dvignila 






















Slika 25: Selfi 2 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/320 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Selfi številka 2 je bil posnet nekoliko pozneje kot prejšnji selfi. Sedla sem na tla poleg 
drevesa, ena roka enostavno počiva ob telesu, medtem ko sem se na drugo rahlo 
naslonila, vendar ne popolnoma, saj bi drugače izgledala manj ženstveno, ''izgubila'' 
bi vrat in linijo telesa. Nogi sta nekoliko dvignjeni od tal, zato da sem ohranila žensko 
silhueto, eno nogo sem skrčila.  
Fotografija je vertikalna s centralno postavitvijo. Najbližje kameri so stopala, medtem 
ko je desna roka najbolj oddaljena, kar je na fotografiji ustvarilo globino. Naslonjena 
sem v nasprotni smeri rasti drevesa, tako da sem ustvarila dinamiko, skupaj z rokama, 
ki predstavljata diagonalne elemente na fotografiji. Poleg diagonalnih in trikotnih 
elementov lahko zasledimo teksture lubja in trave, ki fotografiji dodajajo razgibanost. 
Nekoliko sem jo potemnila, saj so mi temnejši toni na fotografijah bolj všeč in zelenim 



















Slika 26: Selfi 3 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/280 s 
Nadomestek osvetlitve: -4 koraki 
ISO-vrednost: 100 





Fotografija je vertikalna in jo s svojo pozicijo optično podaljšujem. Stopila sem na prste, 
si skrajšala majico, prekrižala nogi in roke dvignila v zrak; vse to sem storila z 
namenom, da poudarim širše boke in ožji pas, kar običajno opisuje žensko obliko 
telesa. S tem ko sem stopila na prste, sem optično podaljšala tudi svoje noge in telo. 
Postavitev in poteze mojega telesa sem si zamislila tako, da izgleda nežno in 
melodično. 
Kot že omenjeno, gre za vertikalno obliko fotografije, na kateri sem centralno 
pozicionirana s, prav tako, vertikalno postavitvijo. Grmovje na dnu fotografije jo malce 
okviri in doda globino, medtem ko sonce, ki osvetljuje le del fotografije, doda kontrast 
in dinamiko, prav tako smreka v ozadju, ki poleg tega dodaja še teksturo.  
Na moji sprednji nogi je moč opaziti nekoliko celulita, katerega sem sprva želela 
odstraniti, vendar sem se hitro spomnila, da je to del mene in prav tako del velikega 
števila žensk, ki se s tem zelo obremenjujejo, ker je na vseh reklamah za razne lepotne 
izdelke, pa tudi na ostalih reklamah, kjer lahko vidimo telesa, vse to prikrito, vse 
najmanjše nepravilnosti so odstranjene ali popravljene. Prav zato tega na fotografiji 
nisem skrivala oziroma popravljala, saj je to del nas. 
Popravila sem pa ton in nasičenost zelene barve, del, kamor sije sonce, sem morala 















Slika 27: Selfi 4 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/5.6 
Ekspozicijski čas: 1/1000 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Pri zajemanju te fotografije sem fotoaparat položila na tla in ga usmerila tako, da sem 
zajela sebe, drevo v ozadju ter nebo. Stopila sem približno deset metrov stran od 
drevesa, da sem ustvarila globino na fotografiji. Roki sem postavila tako, da sem 
ustvarila gibanje na fotografiji, opazimo lahko dva trikotnika oziroma nekakšen vzorec 
»cikcak«, ki sem ga ustvarila z rokama. Oči sem si prekrila z očali, da se v njih vidi 
odsev, hkrati pa sem oči zaščitila pred močnim soncem in obraz usmerila malce višje, 
tako da se lepše opazijo njegove poteze. 
Ponovno sem poudarjala silhueto svojega telesa kakor na skoraj vseh selfijih v 
diplomski nalogi, to pa sem storila tako, da sem si zavihala majico, se z eno roko prijela 
za pas in se obrnila nekoliko proti desni.  
Pri urejanju nisem pretiravala, popravila sem odtenke barv, na primer povišala 
nasičenost barve kože, ter zmanjšala svetlost na celotni fotografiji, saj je bila zaradi 


















Slika 28: Selfi 5 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/1.8 
Ekspozicijski čas: 1/1000 s 
Nadomestek osvetlitve: -3 koraki 
ISO-vrednost: 100 





Na selfiju številka pet sem želela z listjem ustvariti okvir in posledično še globino oz. 
3D-efekt. S svojo mimiko sem želela poudariti nežnost in nekoliko prikazati 
sramežljivost, kar sem dosegla tako, da sem se malce skrila med liste, ki sem jih z 
roko umaknila izpred obraza. Kljub temu da sem po svojem mnenju uspešno prikazala 
to »žensko nežnost«, sem uspela obdržati dramatičnost. Pri prvem selfiju naj bi z 
obrazom prikazovala nekoliko prodirajoč pogled, kakor da stopam naprej proti 
gledalcu, na drugi fotografiji pa sem se prikazala z nežnejšimi potezami. To sem 
dosegla tudi z roko, ki je na prvi fotografiji v celoti vidna skupaj s tetovažo in si z njo 
odmikam listje, kakor da želim stopiti do gledalca. Na drugi fotografiji pa roka ni v celoti 
v formatu, tudi tetovaža ni popolnoma vidna, roka pa je položena na listje tako, kakor 
da se pred gledalci sramežljivo skrivam.  
Na fotografijah sem znižala nasičenost zelenih barv in malce poudarila odtenek 
rumene barve na listju. Na obrazu sem odstranila dve manjši brazgotini oziroma akni, 
saj običajno nista na mojem obrazu, kot so na primer vse kožne pore, ki jih nisem 
odstranjevala, saj so del nas oziroma del mene. Zadnji popravek pa je bilo 
malenkostno osvetljevanje oči ter predela okoli njih, saj je, zaradi sonca, pod njimi 














Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/2 
Ekspozicijski čas: 1/2500 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Selfi z rožnatimi vrtnicami je zahteval največ truda in časa. Ko sem prišla do vrtnic, 
sem na tleh opazila odpadle dele cvetov. Porodila se mi je ideja, da bi te cvetne lističe 
vrgla v zrak, medtem ko voham eno od vrtnic, in bi bilo na končni fotografiji v zraku 
veliko cvetnih listov. To sem dosegla tako, da sem fotoaparat nastavila na 3-sekundni 
zamik, tako da sem uspela cvetove stresti v zrak. Čeprav mi to v celoti ni uspelo, sem 
s fotografijo zadovoljna, saj sem uspela na njej ujeti tri cvetne liste. 
Glavo sem nagnila nazaj, tako da so lasje viseli stran od mene in so vidni valovi, ki jih 
ustvarjajo, poleg tega je bolje vidna čeljustna linija med obrazom in vratom. Z eno roko 
sem prijela cvet in ga približala nosu, z drugo roko pa sem stresla cvetne liste v zrak. 
S tem sem na fotografiji dodala gibanje in posledično tudi globino, saj so zamegljeni, 
ker so v zraku med mano in fotoaparatom. Globina je poudarjena torej s cvetnimi listi 
v zraku, nato je moja podoba s še rastočimi vrtnicami in nazadnje še listje v ozadju.  
Na fotografiji sem poudarila rožnato barvo, ki je običajno znana kakor nežna ženska 



















Slika 30: Selfi 7 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/2 
Ekspozicijski čas: 1/2500 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Fotografija je bolj igriva oziroma sproščena, na njej se smejim, eno oko imam prekrito 
s cvetjem, medtem ko na drugemu očesu lahko vidimo sproščenost in igrivost v 
pogledu.  Posneta je bila takoj za selfijem številka sedem, saj lahko tudi v ozadju 
vidimo roza cvetlice iz tistega selfija. Za vse selfije sem se naličila, da bi moja barva 
oči oziroma celotne oči na splošno izstopale. To sem poudarila z rdeče oranžnimi toni 
na vekah in črno črto tik ob namazanih trepalnicah ter s poudarjenimi obrvmi.  
Na fotografiji lahko opazimo enostaven zlati rez, kjer center predstavlja cvetje na 
očesu, s tem nekako gledalca popeljem po fotografiji. Cvetje doda globino, saj ni 
popolnoma izostreno, ker je postavljeno pred mano, nato sem jaz, ki seveda sem 
























Slika 31: Selfi 8 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/1250 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Selfi osem mi je osebno najbolj všeč, saj imam raje fotografije s temnejšimi odtenki. 
Tukaj sem fotoaparat položila približno v višini pasu ter ga usmerila proti grmovju. Zelo 
so mi bili všeč dolgi listi, ki so bili nekateri v celoti osvetljeni, nekateri pa le delno. Nato 
sem enostavno sedla na tla, se s pomočjo telefona postavila na sredino, noge usmerila 
proti levi strani in desno roko dvignila, tako da sem si z obraza odstranila listje. 
Končna fotografija je dokaj teksturirana, vsaj njen zgornji del, saj so na njej listi ter 
sence, ki jih ustvarjajo, ki so vidne tudi na moji majici. Spodnji del slike je najsvetlejši 
in se počasi temni proti zgornjemu delu. S tem sem želela voditi gledalce proti mojemu 
obrazu, na katerem je veliko oblik, ki jih ustvarjajo sence. Ker sta nogi na fotografiji v 
ospredju, izgledata nekoliko večji oziroma spodnji del telesa izgleda večji, kakor je v 
realnem življenju, zato sem deloma sliko obrezala, vendar se to še vedno opazi. 
Vseeno sem se odločila noge pustiti na selfiju, saj menim, da modrina v hlačah naredi 




















Slika 32: Selfi 9 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/3.2 
Ekspozicijski čas: 1/500 s 
Nadomestek osvetlitve: -2 koraka 
ISO-vrednost: 100 





Pri zajemanju te fotografije se je sonce skrilo za oblake, kar lahko opazimo tudi na 
samem selfiju, saj so sence nekoliko mehkejše in celotno ozračje je nekoliko bolj sivo 
oz. medlejše kakor na ostalih fotografijah. Zelo jasno je, da je bila zajeta na otroškem 
igrišču, natančneje na dnu tobogana. Za to sem se odločila, ker mi je bila rdeča barva 
tobogana všeč in mi je takoj padla v oči. Tukaj sem, kot pri vsaki prejšnji in nadaljnji 
sceni, posnela več fotografij z različnimi položaji in se na koncu odločila za tega. 
Morala sem paziti, da pri tem, ko sem skrčila noge, nisem prekrila stegen oziroma 
zgornjega dela nog, zato sem se nekoliko obrnila proti levi strani, s čimer sem tudi 
dosegla, da se na fotografiji še vedno opazi žensko obliko telesa. Desno roko sem 
položila na koleno, levo pa na tobogan in s tem ohranila vidno obliko zgornjega dela 
telesa.  
Fotoaparat je bil tudi tukaj postavljen približno v višini pasu, telefon, s katerim sem 
lahko spremljala fotoaparat, sem skrila za sabo na tobogan in fotografirala. Rdeča 
barva je tista, ki takoj privabi pozornost, v post produkciji sem jo nekoliko zatemnila, 











Slika 33: Selfi 10 
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Fotoaparat: model Nikon D7000 
Objektiv: model Nikkor 35mm 1 : 1.8 
Zaslonka: f/2.8 
Ekspozicijski čas: 1/500 s 
Nadomestek osvetlitve: -5 korakov 
ISO-vrednost: 100 





Fotografija je bila zajeta ob 'zlati uri', bolj znan nam je angleški izraz golden hour, ki se 
zgodi dvakrat v dnevu, če je le-ta sončen. Prva nastopi zjutraj, ko sonce vzhaja, druga 
pa proti večeru oziroma zvečer, ko sonce zahaja. Takrat je celotno ozračje bolj 
oranžnega ali rožnatega odtenka.  
Selfi je bil posnet znotraj apartmaja za žaluzijami na oknu, v katerega je svetilo 
zahajajoče sonce. Sedla sem na stol, telo obrnila proti kameri, medtem ko sem pogled 
usmerila proti soncu.  
Oranžna svetloba je poudarjala barvo kože, sence žaluzij pa so ustvarile zanimive 
oblike in teksturo na celotni fotografiji. Le-te so na steni diagonalno vzporedne, na 
obrazu in na roki pa se svetloba oziroma senca ovija okoli oblik nosu, ust, lic, prstov 
itd. Potrudila sem se, da sta obe očesi na svetlem delu, saj menim, da sta pomemben 


























Slika 35: Selfi 12 
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Podatki Selfija številka 12: 
Fotoaparat: Minolta XG 9 
Objektiv: Rokkor MD 50  1: 1.7  
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/125 s 
ISO-vrednost: 1600 
Uporaba bliskavice: Ne 
 
Podatki Selfija številka 13: 
Fotoaparat: Minolta XG 9 
Objektiv: Rokkor MD 50  1: 1.7  
Zaslonka: f/4 
Ekspozicijski čas: 1/125 s 
ISO-vrednost: 1600 





Za konec sem dodala še dva selfija, ki sta bila posneta z analogno tehnologijo 
fotografiranja, saj se mi ta vrsta fotografije prav tako zdi zanimiva. Všeč so mi 
občutljivost filma in zrna, ki nastanejo v primeru slabe oz. nizke osvetljenosti. Posnete  
fotografije so negativi na filmu, ki nam daje občutek staranosti in ima pridih nekega 
časa, ki ga ni več. Selfi enajst je bil posnet po tem, ko sem se vrnila z rekreacije, na 
fotografiji sem sama kot glavna akterka, nato pa opazimo ananas nad mojo glavo, ki 
ga drži moj sostanovalec Andraž. Z ananasom nisem želela dodati nobene zgodbe, 
temveč je to le dodaten element, ki naredi fotografijo zanimivejšo in v tem primeru bolj 
eksotično. Štejemo ga lahko med skupinske selfije in med selfije v ogledalu. Gre za 
fotografijo, ki jo uokvirja sama oblika ogledala, ta okvir pa na spodnji strani prekinja 
lonček z zobnimi ščetkami, kar nam da vedeti, da je ta fotografija bila res posneta v 
ogledalu, ki se nahaja v kopalnici. 
Selfi številka dvanajst pa je bil posnet dan kasneje kakor podoben selfi (številka 10), 
saj sem ta trenutek želela ujeti tudi s pomočjo filma. Pomagala sem si s podaljšanim 
sprožilcem, podaljšan je za približno pol metra, kar je bilo ravno dovolj, da sem 
fotografijo lahko posnela sama. Fotografija je bila posneta ob zlati uri, približno med 
dvajseto in enaindvajseto uro zvečer. Linije, ki so ustvarjene s sencami žaluzij, naredijo 
zanimivo ozadje in sence na mojem obrazu in vratu. Majica se mi je nekoliko skrčila in 
oblikovala zanimive valove, ki nasprotujejo linijam žaluzij. Veliko elementov na 
fotografiji je precej ravnih, vodoravnih ali ostrih, v nasprotju z mojimi lasmi, ki so v tem 
primeru bili spuščeni, z rahlimi valovi.  
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5  ZAKLJUČKI 
Avtoportreti, portreti in selfiji so zame najljubša področja fotografije. Portreti so 
zanimivi, ker prikazujejo čustva in karakter portretirancev, pri avtoportretih pa vse to 
že dobro poznamo, saj smo glavni akter mi sami in prav to je po mojem mnenju  glavna 
prednost te vrste fotografije, saj sem pri delu točno vedela, kaj želim na njih prikazati. 
Obenem pa smo navadno sami sebi glavni in največji kritik, kar lahko potrdim, saj sem 
za vsak selfi porabila veliko časa in izvedla več poskusov, da sem prišla do želenega 
posnetka. 
Med raziskovanjem zgodovine avtoportreta sem  spoznala, da ta predstavlja zelo 
obširno področje v umetnosti, ki se je neprestano razvijalo in se še vedno razvija. 
Ugotovila sem tudi, da lahko selfiji psihološko vplivajo na nas in naše počutje, in sicer 
tako naši selfiji, torej, kako vidimo samega sebe, kot tudi selfiji drugih, s katerimi se 
lahko primerjamo ali celo tekmujemo.  
Pri nastajanju selfijev so bili dragoceni znanje in izkušnje, pridobljeni na praksi, na 
fakulteti in med pisanjem teoretičnega dela diplomske naloge. Med prakso sem 
pridobila veliko znanja o kompozicijskih prvinah in o tem, kaj je »dobra slika«. Besedi 
sta podani v narekovajih, saj je fotografija umetnost in vsak posameznik jo opaža in 
doživlja drugače, zato bodo lahko moji selfiji nekomu zelo všeč, komu drugemu pa ne.  
Način zajemanja tovrstnih selfijev je seveda drugačen od vsem znanega, še vedno pa 
gre za selfi, saj sem fotografije posnela sama s pomočjo časovnega zamika na  
fotoaparatu in telefonu. Med fotografiranjem samih selfijev sem iskala stil 
fotografiranja, ki bi mi ustrezal. Pri portretih so mi navadno bolj všeč takšni z nasmeški 
na obrazih, nezrežirani, veseli ali humoristični ipd., vendar pa me pri selfijih, kot sem 
ugotovila, bolj privlačijo temačna ozadja, s skrivnostnimi izrazi na obrazih. Fotografije 
so bile naknadno obdelane v programih Adobe Photoshop v primerih, ko sem  
retuširala oz. odstranila večje predmete, ter v programu Adobe Lightroom, s katerim 
pa sem na fotografijah popravljala svetlobo, sence, barvne tone ipd. Izkazalo se je, da 
sem med urejanjem pri skoraj vsakem selfiju močno znižala osvetljenost slike in 
intenzivnost zelenih odtenkov na celotni fotografiji. Poleg tega sem med likovno 
analizo fotografij opazila določene komponente, ki jih med snemanjem nisem niti 
zasledila, saj sem se pri analizi poglobila v detajle in kompozicijske prvine, na katere 
sem bila med snemanjem nezavedno pozorna. 
S končnimi fotografijami sem zadovoljna, Večina je točno takšnih, kakor sem si jih 
zamislila, nekatere pa žal ne. Fotografiranje tovrstnih fotografij me je spodbudilo k 
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